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CRÓNICA DE VINOS Y 
S U S C R I P a i O » 
En las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E A L B E R T O B O S C H , N Ú M . 12, P R A L . 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XIl) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6UI T PARA 
R E A L E S 
A . N Ü N Q I 0 8 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CEÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CBÓNICA. 
Pago adelantado. y 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
iase á D . Victoriano Echavarri , de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en V A R I E D A D E S de autenticidad garantida. Barba-
dos, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos . 
FERNANDO B E R N A B É - J A T I V A 
mimm DE mim 
No se conocen todavía las cláusulas 
del Convenio comercial concertado en-
tre Alemania y Portugal, por mante-
nerse secreto su texto hasta el día que 
se presente en los respectivos Parla-
mentos para su rectificación. Lo que sí 
se sabe es que no tiene tarifas anejas, 
basándose su trato en la cláusula de la 
Nación más favorecida. 
Los portugueses van resultando di-
plomáticos de nota, y no debiera caer 
en saco roto la muestra de habilidad 
que ofrecieron los negociadores espa-
ñoles que concertaron el Tratado v i -
gente entre España y Suiza. 
Portugal no tenía régimen comer-
cial establecido con Suiza, y cuando 
España inició sus negociaciones, dejó 
avisadamente que nosotros trabajáse-
mos por nuestra cuenta, con la espe-
ranza de conseguir doble tajada. En 
efecto, apenas ratificado el Tratado 
hispano-suizo, Portugal se deja ver, y 
sin dificultad alguna llega á un acuer-
do comercial con Suiza, á base de la 
cláusula de favor. De esta suerte, sin 
hacer concesión alguna en sus tarifas, 
no ligándose por un larg-o plazo á que 
se obligó á España, Portugal logró á ia 
vez dos cosas: todas 1. s ventajas que 
nosotros habíamos concedido á Suiza y 
todos los beneficios que la República 
helvética reconoció á España. 
Y por si esto no fuese bastante, con-
siguió algo más. España, en el Tratado 
vigente con Suiza, obtuvo el derecho 
de introducir en el territorio helvético 
los vinos Malvasía, Málaga, Jerez y 
Priorato dulce en las mismas condicio-
nes que las especialidades italianas 
Marsala, Malvasia, Moscatel y Veroa-
chia, hasta 18 grados. Pasando de esta 
graduación vienen sujetos á una tasa 
de monopolio de 80 céntimos por grado 
y á otra de 20 céntimos por quintal. 
Portugal, sin hacer concesión espe-
cial alguna, en el art 3.° de su Conve-
nio con Suiza, alcanzó á favor de las 
especialidades Porto y Madera una ma-
yor limitación alcohólica, estableciendo 
la normal máxima para el Porto en 23 
grados, y la mínima del Madera en 21, 
consignando que, no excediendo de es-
tos grados, serán libres de la tasa del 
monopolio y de cualquier otra tasa su-
plementaria. 
Es cierto que por una cláusula del 
Tratado hispano-suizo, cualquiera ven-
taja que se otorgue á otra potencia en 
estas especialidades se hará extensiva 
á los vinos Malvasía, Málaga, Jerez y 
Priorato dulce. 
Ignoramos si ha sido ó no reclamada 
á Suiza la extensión de aquella venta-
ja reconocida al Madera y al Porto á 
los vinos españoles citados; pero aun 
cuando así sea y Suiza no haya puesto 
obstáculo á ello, hay un gran número 
de especialidades españolas que están 
por completo fuera de este régimen fa-
vorable. 
Cuando se discutió el Tratado hici-
mos notar que no habíamos incluido 
entre las especialidades la garnacha, 
el vino de Al ella y el moscatel, con 
tanta más razón cuanto la garnacha y 
el moscatel se mencionaban en el Tra-
tado suizo-italiano. Luego hemos sabi-
tj0 que en las Aduanas suizas la intro-
ducción de estos vinos había luchado 
con dificultades insuperables. 
Los portugueses, en este punto, no 
^ han quedado cortos, y además del 
^orto y del Madera, mencionan seis es-
pecialidades portuguesas por sus nom-
wes comerciales. 
Fuera de las especialidades andaluzas 
J algunas catalanas, no se menciona 
en el Tratado hispano-suizo ninguna 
ue las de Valencia ó Murcia, que deben 
sernumerogas> 
Portugal ha tenido la maña de con-
ertar un Tratado con el Imperio ger-
anico en vísperas de realizar su revi-
lóu arancelaria, es decir, conservando 
^ libertad de modificar sus tarifas j 
aumentar sus derechos, según manifes-
taba el Sr. Navarro Reverter en su in -
terpelación al Ministro de Estado. Pe-
dir más á su Diplomacia fuera gollería. 
En el Convenio comercial con Sue-
cia, también á base de la cláusula de 
favor, se reserva Portugal el derecho 
de anular inmediatamente los efectos 
del Convenio, siempre que el límite 
actual de la graduación alcohólica de 
los vinos importados en Suecia tienda 
á rebajarse en detrimento de los vinos 
portugueses. 
Gracias al Tratado portugués, pudi-
mos nosotros conseguir que España 
fuese admitida entre las naciones más 
favorecidas respecto al comercio de v i -
nos en Suecia, siempre que su fuerza 
alcohólica sea de más de 21 grados (que 
era el límite de nuestro Tratado) y no 
exceda de 23 grados (que era el límite 
reconocido á los portugueses). 
Nuestra Diplomacia tuvo que recla-
mar, al amparo de lo obtenido por la 
Diplomacia portuguesa, para lograr 
así lo que no había logrado directa-
mente. 
E l Sr. Navarro Reverter, en la inter-
pelación citada, m o s t r ó grandísima 
alarma porque Alemania otorga tam-
bién la garantía de las marcas regio-
nales, s e g ú n el Convenio de Madrid, 
por ia cual combatieron los portugue-
ses en favor de sus vinos de O porto y 
de Madera. 
El Sr. Navarro Reverter, á conse-
cuencia de este remordimiento, ve poco 
menos que excluidos de todos los mer-
cados de Europa los vinos españoles 
estilo Porto y estilo Madera. 
En tanto no se vendan estos vinos 
como procedentes de Oporto ó de Ma-
dera no cabe el decomiso por falsa pro-
cedencia, hecho que viene ya castiga-
do por nuestra ley de Propiedad indus-
trial en su art. 129, considerándolo 
como acto de competencia ilícita. 
Bajo otro aspecto, la garantía de las 
marcas regionales que ha conseguido 
Portugal en su Tratado puede ser en 
alto grado provechosa para nuestras 
especialidades, ya que nos alcanzará 
también por virtud del trato de favor. 
Es sabido que Alemania no se adhirió 
al Convenio de Berna, firmado por va-
rias naciones, entre ellas España y Por-
tugal, para la protección de la propie-
dad industrial. En dicho Convenio, 
firmado en París en 20 de Marzo de 
1883, se prescribe que todo producto 
que lleve falsamente como indicación 
de procedencia el nombre de una loca-
lidad determinada, cuando este nombre 
vaya unido á un nombre comercial 
ficticio ó tomado con intención fraudu-
lenta, podrá ser embargado á su expor-
tación. 
En consecuencia, los depósitos de 
Hamburgo y de Subeck no podrán con-
tinuar, como hasta ahora venían ha-
ciendo, falsificando las marcas de nues-
tros vinos de Jerez y Málaga, al par 
que las de Madera y Oporto. Si Alema-
nia cumple lo estipulado, habremos 
acabado para siempre con una gran 
competencia ilícita. 
Por esto decía al principio que esta-




Estoy convencidísimo que esta des-
graciada España, por la mala adminis-
tración de nuestros desgobernantes, se 
va viendo cada día más rodeada de 
hambre y de miseria. Por lo tanto, se 
impone por fuerza el emigrar. Un caso, 
entre muchos que citar pudiera, sobre 
la Administración: 
Poseo en el término de San Martín 
de Valdeiglesias (provincia de Madrid) 
como cosechero una gran bodega, y en 
ella tengo instalado un alambique para 
la destilación de los orujos, producto 
de mis cosechas, de cuyos vinos y oru-
| jos una buena parte los vendo en Fe-
1 rrol, en cuya plaza estoy desde hace 
trece años establecido. 
Todos sabemos que la tan desastrosa 
ley de Alcoholes fué reformada desven-
tajosamente para los cosecheros por cen-
tésima vez; y si bien hace dos años po-
día uno destilar sus orujos, esperába-
mos con crecida ansiedad otra reforma 
en favor de los cosecheros. En mi últi-
ma instancia del mes de Octubre de 
1908, fechada en San Martín de Val-
deiglesias, pedí permiso á la Hacienda 
para quemar los referidos orujos, y , 
después de transcurrido un mes, me lo 
concedieron; pero el alambique, si pre-
cintado estaba, precintado quedó, has-
ta que en el mes de Noviembre un Ins-
pector lo desprecintó, pero á los pocos 
días fué nuevamente precintado, cau-
sándome grandes perjuicios por no po-
der seguir quemando. 
Basta lo expuesto para comprender 
que la Administración no tiene criterio 
fijo. Tanta orden y contraorden prue-
ban que no entienden ellos mismos ni 
una jota, ni mucho menos, de la ley de 
Alcoholes,y, por consiguiente, nosotros 
la entendemos menos que ellos, que 
son los que nos la imponen; y si ellos, 
imponiéndonosla, no la entienden, nada 
de particular tiene que nosotros la en-
tendamos menos. Y esto que me ha ocu-
rrido á mí, lo cual puedo probar, no 
ocurre en ninguna parte del extranje-
ro, porque ni los Gobiernos impondrían 
tales leyes, ni el pueblo lo consentiría. 
Pues bien; ahora me encuentro en el 
caso de que los orujos que existen en 
la bodega, tengo que tirarlos ó mal-
venderlos, y es preferible lo primero, 
porque si hago lo segundo, me explo-
tan, y no una vez sola, sino dos: la 
primera, como tengo que recurrir á 
venderlos al fabricante, éste me los 
paga á bajo precio, y, por consiguien-
te, me explota, y luego, si quiero ven-
derlos en mi establecimiento del Fe-
rrol, tengo que comprárselos y me los 
vende á alto precio, y otra vez me veo 
explotado en un género mío propio, y 
pagando tanto industrialmente como 
territorialmente. ¿Habrá cosas más ab-
surdas y criminales? Imposible en otras 
naciones, entiéndase bien, en España 
todo eso sucede. 
¿Y podrá caber en cabeza humana 
que yo me quejo sin razón? ¿Podrán co-
meterse mayores arbitrariedades y ma-
yores desconciertos nacionales? ¡Vaya 
unas lumbreras que tenemos al frente 
de una nación tan rica, pero que por 
las torpezas de sus gobernantes matan 
la producción y arruinan el país! 
RUFINO LÓPEZ. 
Ferrol 12 de Febrero de 1909. 
S O M I LAS msiciois 
REAL ORDEN INTERESANTE 
Se ha dictado una Real orden de ca-
rácter general, que en su parte dispo-
sitiva dice así: 
«1.a Las subvenciones que tengan 
por objeto el auxilio á Exposiciones, 
Concursos ó Certámenes de carácter 
agrícola, industrial ó comercial y con-
cesión de premios á obreros y agricul-
tores, se solicitarán por las Corporacio-
nes provinciales, municipales ó Asocia-
ciones de carácter oficial, acompañan-
do á la instancia certificación del acuer-
do referente á la Exposición, Concurso 
ó Certamen, y á la concesión de pre-
mios, remitiendo además el programa 
y presupuesto de gastos de aquéllos y 
relación del número é importancia de 
éstos. 
2. * Las Cámaras de Comercio, Cá-
maras y Sindicatos Agrícolas, Cajas 
rurales. Asociaciones y Sociedades ins-
critas en el Registro de Asociaciones 
que fomenten la Agricultura, la Indus-
tria y el Comercio, para solicitar el 
auxilio ó subvención del Estado, just i-
ficarán su existencia legal, la índole é 
importancia de su institución y el fin 
á que se destina el auxilio que se so-
licita, acompañando además á la ins-
tancia certificación del acuerdo regla-
mentario acerca de ia necesidad de la 
subvención, y el balance de ingresos y 
gastos en 31 de Diciembre del anterior. 
3. a La concesión de auxilio á las So-
ciedades obreras y Asociaciones de en-
señanza tendrá por objeto la creación ó 
fomento de Cajas de socorro ó de retiro 
en caso de enfermedad, defunción ó in- j 
utilidad física que no den lugar á in-
demnización con arreglo á la ley de 
[ accidentes del trabajo, y la enseñanza 
¡ de artes y oficios ó de dibujo aplicado 
á las artes. 
Eu el primer caso acompañarán á la 
instancia certificación expedida por el 
Presidente y Secretario de la Sociedad 
de los socorros concedidos en el año 
anterior, y en segundo relación nomi-
nal de los alumnos que asisten á la en-
señanza y certificación de la inspección 
técnica industrial ó de la primera en-
señanza que justifique que la Sociedad 
ó Asociación sostiene escuelas de la 
clase de enseñanza expresada. En uno 
y otro caso se presentará también con 
la instancia un ejemplar del Reglamen-
to ó de los Estatutos de la Sociedad ó 
Asociación con certificación de la ins-
cripción en el Registro con arreglo á la 
ley de 30 Julio de 1887. 
4. * Las Sociedades ó patronatos de 
construcción de casas para obreros que 
soliciten subvención del Estado acom-
pañarán á la instancia una copia del 
proyecto aprobado por el Ministerio de 
Fomento, previo informe del Instituto 
de Reformas Sociales. 
5. a Las instancias solicitando auxi-
lio ó subvención del Estado para los 
fines expresados en las reglas anterio-
res, se dirigirán al Ministro de Fomen-
to y se presentarán dentro del primer 
trimestre del ejercicio del Presupuesto 
á las Jefaturas de Fomento de las pro-
vincias respectivas si son de carácter 
agrícola, ó á las Delegaciones regias 
cuando tengan carácter industrial ó co-
mercial. 
Los Jefes de Fomento y los Delega-
dos regios, en el plazo de quince días 
desde el siguiente al de la presentación 
de las instaucias, las cursarán á la Di-
rección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, juntamente con los 
informes de los Consejos provinciales 
respectivos. 
6. * Las Corporaciones, Sociedades 
y entidades agrícolas, industriales ó 
comerciales que con arreglo á lo ante-
riormente dispuesto obtengan la sub-
vención del Estado, no podrán destinar 
el total ó parte de la misma á otros 
fines que los señalados en la Real orden 
de concesión,y remitirán á la Dirección 
general de Agricultura, Industria y 
Comercio copia de la cuenta justificada 
que previene el art. 8.° de la ley de 28 
de Febrero de 1873. 
7.4 No se concederá subvención n i 
auxilio del Estado á las Corporaciones, 
Sociedades ó entidades que habiendo 
sido subvencionadas con arreglo á esta 
disposición no hayan cumplido lo dis-
puesto en la regla anterior.» 
í mis 
de alcohol. 
cidas para llenarlo, ó que las precintas 
no correspondan á la clase del producto 
ó á la cabida de los envases. 
MANUEL ESTEVE fhi/o). 
U C O C I I L L A í l i I M I L L A 
D E L O L I V O 
Según previene el art. 118 del v i -
gente Reglamento de la Renta del 
Alcohol, los aguardientes y alcoholes 
neutros, cuando salen de fábrica, ade-
más de la ffuía para su circulación, 
habrán de llevar pegadas á los enva-
ses unas etiquetas llamadas de circu-
lación, cada una de las cuales ha de 
hacer referencia al número y contenido 
de la guía, y á su vez en la guía se 
ha de expresar la numeración de las 
etiquetas que lleve cada envase. 
Como la falta de cualquiera de estos 
dos requisitos, tanto el dejar de poner 
en los envases las etiquetas como el 
dejar de anotar en la guía los números 
de dichas etiquetas, constituye delito 
ó falta de defraudación según el ca-
so 6.° del art. 165 del Reglamento, me 
permito llamar la atención á los fabri-
cantes para que no dejen de llenar 
ambos requisitos en evitación de los 
daños que por tal omisión puedan so-
brevenirles. 
Articulo 118, p á r r a f o 2 . °—Los 
aguardientes y alcoholes neutros que 
salgan de las fábricas, cualesquiera 
que sean los envases, llevarán en éstos 
una etiqueta (modelo núm. 23) coloca-
da precisamente en uno de sus fondos, 
si son cascos, y dichas etiquetas serán 
inutilizadas por el receptor del género, 
bajo su responsabilidad, en el momento 
que los productos ingresen en sus es-
tablecimientos. 
Articulo 165.—Incurrirán en res-
ponsabilidad por delito ó falta de de-
fraudación á la Renta del Alcohol: 
Caso 6.° Los que conduzcan, deten-
ten ó pongan en circulación productos 
sujetos á precinta ó etiqueta de circu- | 
lación sin el cumplimiento de este re- i 
quisito y de las formalidades estable- t 
Campaña de invierno.—Se reduce á 
la limpieza del arbolado, aclarándole 
bien de ramas mediante una poda enér-
gica que permita éntre el aire y la luz, 
pues con esto se dificulta la propaga-
ción del hongo que produce la negri-
lla. Esto deberá ser el primer trabajo. 
Después, el limpiar el tronco y ramas 
de las agallas que encierran los hue-
vos será muy útil, pues cuantos menos 
huevecillos queden para avivar en ve-
rano menos insectos saldrán. Y siendo 
pocos los insectos y poco favorable el 
medio á que ese hongo de la negrilla 
se desarrolle, la campaña ésta puede 
dar buen resultado; pues, lo repetimos, 
si se quitan las cochinillas «habremos 
quitado la causa única ó principal de la 
negrilla». Todo el ramaje de poda de-
berá recogerse y quemarse en seguida. 
Para lograr los mejores efectos de 
esta campaña de invierno, además de 
esa poda del arbolado y de la limpieza 
de ramas y troncos, es menester esme-
rarse en las labores de invierno y abo-
nar el olivar, pues el dar vigor á los 
árboles los pone en condiciones de l u -
char mejor contra todos los hongos é 
insectos que los atacan. 
Por consiguiente, el plan que cons-
tituye la campaña de invierno puede 
resumirse como sigue: 
1.* Poda de los árboles, quitando 
todo el ramaje erguido central de la 
copa y aclarando ésta por la parte ex-
terior. Así la luz, las aguas y los vien-
tos penetrarán por todos lados, y estos 
elementos son contrarios al desarrollo 
de la negrilla, pues hongo epidhito el 
que la produce, esos agentes, agua y 
vientos, lavando y dando lugar al roce 
de unas ramas con otras, limpiarán el 
árbol de mucha parte de ese mal; y 
como ese roce de unas ramas con otras 
es una especie de acepillado que se 
practica de modo natural entre ellos, 
sus efectos son además favorables á la 
desaparición de los cuerpos de las cochi-
nillas, que, ablandados por exponerlos 
á la acción directa de las lluvias (acla-
rado el árbol de rama, las aguas de 
lluvias obrarán directamente sobre las 
cochinillas), y con ese roce entre ramas 
se desprenderán, dejando de proteger 
el caparazón á los huevecillos que 
cohija. 
Esto por sí solo es ya un trabajo muy 
importante y ningún propietario debe-
rá dejar de hacerlo en sus olivares, 
pues con éste solo y las pulverizaciones 
que recomendamos para la campaña de 
verano, estas enfermedades, si no des-
aparecen en el primer año, se extin-
guirán en el segundo con esos trata-
mientos de verano. Pero para más se-
guridad de éxito, será bueno este año 
para todos esos casos en que el olivar 
forme una masa de arbolado negro en 
sus hojas, ramas y tronco, el limpiar 
estos órganos del mal practicando estas 
operaciones con toda la minuciosidad 
y cuidados compatibles con los límites 
del gasto que en este cultivo, como en 
todos los demás, deben regular siem-
pre los trabajos del agricultor. 
Con estas salvedades, recomenda-
mos, además de lo dicho, se limpien las 
ramas y troncos de los olivos cubiertos 
de cochinillas como sigue: 
Procedimiento más simple y más eco-
nómico.—Pasar por las ramas y tronco 
una cadena de hierro en varias vueltas 
(ó una faja de alambrado, cepillo de 
puntas metálicas, lo que mejor y más 
á mano se tenga y se vea llene el ob-
jeto que se busca), y haciéodola correr, 
bien se ve que limpiará descortezando 
esas partes, haciendo caer los cuerpos 
de las cochinillas y dejando al descu-
bierto muchos gérmenes de los otros 
insectos que le atacan. Frotar después 
con trapos ásperos empapados en petró-
leo. Todos los restos caídos al pasar la 
cadena y frotar, se deben recoger en un 
lienzo ó sábana, para quemarlos en se-
guida. 
Como fórmulas de gran potencia i n -
secticida para esa frotación, se podrán 
usar también las siguientes, que no he -
mos visto recomendadas para estos ca-
sos, pero cuyo empleo nos sugiere el 
GROMIGA. DS TIUOS Y G8RSALCS 
buen efecto que las mismas sabemos 
dan para tratar diversas enfermedades 
de la viña, alguna de éstas, como la 
producida por las especies correspon-
dientes de cochinilla que atacan á la 
vid, con mucha analogía. 
FÓRMULA A 
Agua 100 litros. 
Cal grasa en piedra... 20 kilos. 
Aceite pesado de hulla. 8 — 
Preparación de esta fórmula.—-Se 
apaga la cal con la cantidad de agua 
estrictamente necesaria para reducirla 
á polvo. Se echa en seguida el aceite, 
se revuelve fuertemente para la mezcla 
perfecta de ambos compuestos, j se 
añade agua hasta completar 100 litros, 
removiendo constantemente. Se aplica 
con un cepillo, brocha ó trapo de saco 
ó arpillera. 
FÓRMULA B 
Agua... 100 litros. 
Jabón negro 30 kilos. 
Aceite pesado de hulla. 6 — 
Naftalina 6 — 
Preparación.—Se disuelve el jabón 
en agua caliente, y se van echando los 
otros compuestos, removiendo fuerte y 
constantemente para emulsionar la 
mezcla. Se completa el volumen á 100 
litros, y se emplea como la anterior. 




tasa 3 kilos. 
Agua 100 litros. 
Preparación.—Se echa el perman-
ganato en el agua, se agita bien, y se 
emplea como las anteriores. 
De estas fórmulas A, B, O, la última 
es la más sencilla de preparar, no es de 
gran coste, y vistos los efectos insecti 
cidas de la misma para combatir el oi-
dium, se nos ocurre que puede dar bue-
nos resultados también para estos casos 
del olivar, y en este sentido la reco-
mendamos. Y merecen, por igual con 
sideración, ser ensayadas las disolucio 
nes de ácido sulfúrico (7 litros de ácido 
en 100 de agua) y de ácido nítrico al 
15 por 100. 
Alónos.—Laborar bien esas tierras 
de olivar y abonarlas, es dar al arbola-
do gran vigor, y muchos de los males 
producidos por los insectos que descri-
bimos tendrán en esto una parte de su 
remedio. 
Como fórmula general para abonar 
estos olivares podrá emplearse la si-
guiente, recomendada ya á los agricul-
tores en las notas que, dando fórmulas 
para los diversos cultivos de la viña, se 
publicaron por este Servicio en el Jfole-
t in O/icial núm: 17 del año 1906. 
Echar por pie (para marca de 25 oli-
vos por robada) en excavación circular, 
0,60 del tronco, y en anillo circular de 
ese radio 0,60 y el de proyección de hs 
ramas de la copa por su parte exterior 
(perímetro de la copa ó vuelo), lo si-
guiente: 
Superfosfato de cal 18/20. 2 kilos. 
Yeso 2 — 
Cloruro de potasa 1 — 
Estiércol de. ovejas 10 — 
Se empleará ahora, y antes de tapar 
ese anillo circular, conviene sacudir 
lien el árlol, que esto algo puede l i m -
piarle de gérmenes de enfermedad, y 
procurar al cubrir el abono que toda la 
tierra superficial de debajo de la copa 
vaya á parar al fondo de la excavación 
circular para enterrar de ese modo to-
dos los residuos de cortezas, hojas, etc., 
que haya sobre tierra, con lo cual bien 
se comprende enterraremos muchos res 
tos de propagación de las enfermeda-
des que tenga el árbol. 
( Gojicluirá.) 
en los trigos de otoño. 
En la mayoría de las regiones es-
pañolas, eHnvierno lleva consigo gran-
des humedades y no pequeñas heladas. 
Unas y otras, en mayor ó menor inten-
sidad, perjudican los sembrados, máxi-
me si el otoño ha sido ya lluvioso. Pero 
los que principalmente resultan más 
afectados son aquellos que por diversas 
circunstancias se sembraron tarde, con 
abono incompleto, ó tuvieron que si-
tuarse en terrenos de mediana ó mala 
calidad. 
laútil es decir lo comprometida que 
en tales casos se presenta la cosecha 
futura, si no se recurre en tiempo opor-
tuno á curar el mal, á mitigar cuando 
menos los estragos que en los sembra-
dos han ocasionado los meteoros cita-
dos, devolviendo con medios adecua-
dos á los que ya lo tenían, su primitivo 
vigor, ó proporcionando á los débiles y 
desmedrados nuevos elementos de vida, 
indispensables para asegurar una bue-
na recolección. 
Sabida es la imposibilidad .absoluta 
de echar mano de los estiércoles para 
suplir estas deficiencias, pues con ser 
aquéllos muy escasos con relación á 
las inmensas extensiones de trigo sem-
bradas, sería de todo punto contrapro-
ducente su aplicación, aun cuando se 
bastaran por sí solos, cosa incierta ó 
errónea, para proporcionar á las plan-
tas los alimentos que les son necesarios 
en aquel período de su crecimiento. 
Preciso es, pues, si se quieren corre-
gir tales defectos, recurrir á ios abonos 
minerales, tanto más indispensables en 
primavera por cuanto los cereales re-
quieren en dicha época, como condición 
esencial, substancias nutritivas de po-
tencia y de inmediata asimilación. 
De ahí, pues, la imprescindible ne-
cesidad de aplicar los elementos ferti-
lizantes en cobertera, en la seguridad 
de que, dotando á las tierras de los 
principios de que carecían, en parte ó 
en total, daremos á las plantas su de-
bido desenvolvimiento y lozanía, con 
lo cual se conseguirán además los ape-
tecidos rendimientos, como compensa-
ción á los sacrificios realizados. 
No puede objetarse la especie de que 
ya en otoño se abonaron las tierras, en 
cuyo caso los abonos fueron insuficien-
tes, no debiéndose ver en la anemia ó 
amarillamiento que ostentan los sem-
brados, otro signo de decriptud que la 
escasez de alimentos absorbidos durante 
la primera época de su desarrollo. 
Prescindiendo de lo que puede leerse 
en todas las obras que de abonos tratan 
y de lo que aconsejan, sin excepción, 
todos los agrónomos del mundo, con-
signaremos á continuación lo que, de-
bido á experiencias sabiamente dirigi-
das en las Escuelas agronómicas de 
Alemania y Francia, es hoy del domi-
nio de todos los agricultores mediana-
mente ilustrados de aquellas privile-
giadas naciones. 
En dichos países, prácticos por exce-
lencia, los trigos, que al sembrarse en 
otoño fueron suficientemente abonados, 
reciben al salir de los fríos del invierno, 
de 75 á 100 kilogramos de nitrato de 
sosa por hectárea, cuya acción, como 
nadie ignora, es en extremo rápida y 
eficaz, habiendo, sin embargo, no po 
eos labradores que, en lugar de em-
plear la sal de sosa, prefieren, por su 
manera de obrar más lenta y soste 
nida, el sulfato de amoníaco. 
Mas los agricultores nombrados no 
olvidan tampoco que el nitrato de sosa 
obra tanto mejor cuanto mayor es el 
abono fosfatado que la tierra conserva 
en reserva, y, por lo mismo, cuanto más 
provista está de elementos nutritivos 
naturales ó artificiales. Pero tienen tam 
bién muy en cuenta que si las plantas 
absorben con gran prontitud el nitrato 
de sosa, no sucede lo mismo con el su-
perfosfato de cal,-cuya asimilación es 
mucho más lenta, particularmente en 
las tierras flojas ó débiles, escasas en 
humedad y en materias fertilizantes 
con marcada predisposición á secarse 
prematuramente 
Por eso los agricultores mencionados 
utilizan con frecuencia el sulfato de 
amoníaco en cobertera en dosis de 80 á 
110 kilos por hectárea, pero cuidando de 
pasar, en todos los casos y casi inme-
diatamente, los rastrillos y el rodillo 
para que el abono quede cubierto, con lo 
cual consiguen facilitar su absorción, 
limpiar la tierra de malas hierbas y 
quitarle su costra. 
Los agricultores que dedican sus es-
fuerzos á la obtención de semillas esco-
gidas para dedicarlas á la siembra, con 
el aliciente de alcanzar soberbios pre-
cios á su venta, completan la acción 
del sulfato de amoníaco esparcido á 
mediados de Febrero con una aplicación 
de nitrato de sosa á últimos de Marzo, 
en la proporción de 70 á 110 kilos por 
hectárea. 
Y ya que de esto hablamos consigna-
remos de paso que nosotros mismos, y 
recientemente, hemos recogido semillas 
escogidísimas de trigo, por su grandor, 
lustre y color, en tierra de huerta, con 
sólo emplear el abono completo en oto-
ño y reforzar los sembrados á la salida 
de Febrero con nitrato de sosa, habien-
do demostrado además el abono mineral 
su potencia como microbicida con rela-
ción á otras parcelas fertilizadas con 
estiércol y cuyas semillas tuvieron que 
venderse con una depreciación de tres 
pesetas por cuartera. 
Tal es el proceder de aquellos cultos 
agricultores una vez que han cesado 
los hielos y lluvias del invierno; pero 
debemos decir también que hay bastan-
tes que no se contentan con lo que de-
jamos expuesto, y de ahí que utilicen 
mezclas formadas de una parte de sul-
fato de amoníaco por dos de superfosfa-
to de cal, ó bien el nitrato de sosa con el 
superfosfato y algo de yeso. 
Excusado es que manifestemos que 
con tan substanciosos ingredientes re-
sulta un abono de excelentes condicio-
nes para los trigos y todos los cereales 
de invierno, pues comprobado está que 
además de contribuir poderosamente á 
la formación del grano, evitan con el 
robusto entallecimiento que proporcio-
nan á las plantas el encamado ó vuelco 
y obran al propio tiempo como un des-
infectante enérgico que impide todo 
ataque del añublo ó tizón. 
Para las tierras muy permeables y de 
poca consistencia, en que la capa labo-
rable es débil, todos los agricultores de-
ben reservar, para esparcirlo en los co-
mienzos de primavera, una parte de sus 
abonos, en especial el nitrato de sosa ó 
sulfato amónico, así como otros abonos 
nitrogenados que libren el ázoe lenta-
mente y en el transcurso de la evolu-
ción del vegetal. 
Los ilustrados agricultores á que ha-
cemos referencia tienen también en 
cuenta el contenido de sus tierras en 
potasa, principalmente en las calcáreas, 
en las de subsuelo margoso y en las 
de aluvión arenoso, que son las más 
cada influencia en la vegetación y en 
la formación y maduración del grano 
no hay quien la ponga en duda. Las 
sales potásicas que emplean de prefe-
rencia son el sulfato y el cloruro, que 
aplican no pocas veces solas ó mezcla-
das con las substancias ya citadas, á 
mediados de Marzo, en dosis de 75 á 
100 kilos por hectárea. Así lo practican 
)ara recabar el máximun de producción. 
Nadie podrá negar, después de lo 
expuesto, la absoluta necesidad de em-
plear en primavera los abonos minera-
les en cobertera para los trigos de in-
vierno y en general para todos los ce-
reales. Sin ellos, para la mayoría de los 
sembrados que adolecieron desde un 
principio de la falta de alimento en 
mayor ó menor escala, ó que, debido á 
las grandes lluvias ó hielos de los cru-
dos meses del año, salieron con señales 
evidentes de raquitismo ó debilidad, 
téngase la plena convicción de que no 
podrá reanimarse la vegetación, el en-
tallecimiento será más que difícil y la 
formación de la espiga defectuosa, au-
gurio seguro de una nula ó muy de-
ficiente cosecha. 
DR. A. BLAVIA. 
Cotízase en el mercado: Trigo can- I 55 litros; centeno, a 36; cebada, á 26, 
deal á 56 reales fanega; centeno, a 36; harinas, a 17, 16 y 15 reales arroba de 
cebada, á 24; yeros, á 45; avena, a 21. I l ,o0 k i los . -6 ' . 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n t i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Granada 28.—Siguen ofreciendo 
buen aspecto los campos. 
Precios en la Albóndiga de granos: 
Trigo, de 56 á 58 reales fanega; ceba-
da, de 26 á 32; habas, de 46 á 49. 
El aceite se ha cotizado en el campo 
á 56 reales arroba, y en la Caleta, á 
58.—^. 
Málaga 27.—Precios corrientes: 
Aceite, á 15,25 pesetas los 11,50 kilos; 
trigo recio, de 56 á 57 reales los 44 
kilos; ídem blanquillo, á 52 los 43; ce-
bada, á 26 los 33; maíz, á 46 los 53 
yeros, á 42 los 57,50; alpiste, á 48 los 
50; matalahúga, á 112 los 28; habas 
mazaganas, á 44 los 48; ídem cochino 
ras, á 47 los 53; garbanzos menudos, á 
75 los 57,50.—C. 
^% Jaén 27.—Precios corrientes 
Trigo, á 15,25 pesetas la arroba; trigo, 
á 14,50 pesetas fanega; cebada, á 7,50; 
habas, á 10; escaña, á 5,50; maíz, á 
11,50; yeros, á 9,50.—C. 
Linares (Jaén) 27.—Las últimas 
lluvias han mejorado mucho los cam-
pos. Las cosechas pueden ser buenas si 
el temporal no las contraría. 
Precios: Aceite, á 16 pesetas arroba; 
patatas, á 1,'25; trigo, de 14 á 15 pese-
tas fanega; ídem candeal, de 13,50 á 
14; centeno, á 10,50; cebada, á 7,50; 
maíz, á 11,50; yeros, á 10; lentejas, á 
15; garbanzos, de 15 á 20.—G. 
#% Sevilla 27.—La semana ha sido 
de completa calma en el mercado de 
aceite; no se han hecho ventas y no 
puedo fijar precios; los productores se 
resisten á vender y los almacenistas no 
quieren comprar. 
Sin variación los precios de los gra-
nos, pero mucha firmeza. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,75 á 1,90 
pesetas ki lo; por becerros, añojos y 
erales, de 1,50 á 1,75; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,50 á 1,65; por carneros 
y ovejas, de 1,35 á 1,60.—C. 
„% Córdoba 28.—Buenos los cam-
pos, y en el mercado tendencia firme. 
Precios: Trigos duros y blanquillos, 
á 12,50 pesetas fanega; cebada, á 7; es-
caña, á 5; alpiste, á 12; maíz, de 11 á 
12; habas, á 9 las castellanas y 9,50 las 
morunas; aceite, á 15 pesetas arroba la 
clase corriente.—C. 
Alora (Málaga) 27.—Precios co-
rrientes: Trigos, á 58 reales fanega el 
candeal, 57 el hembrilla y 55 el co-
mún; cebada, á 30; avena, á 24; habas, 
á 48; yeros, á40; anís, á 52; garbanzos 
finos, de 100 á 150, según tamaño; al-
mendras, á 160 reales ios 42 kilos; pa-
tatas, á 7 reales arroba.— C. 
DE CASTILLA LA HUEVA 
Valdeolivas (Cuenca 18).—Terminó 
en este pueblo la recolección de la oli-
va. La cosecha ha sido abundante y de 
buena calidad, pues rinde bastante 
aceite y de excelente clase. Su precio 
hoy es de 56 reales arroba. 
Tenemos un tiempo muy seco; en 
todo el invierno ni ha llovido ni ne-
vado nada, así es que han principiado 
á sembrar las avenas en seco. 
Precios, rigen los siguientes: Trigo, 
á 50 reales fanega; centeno, á 34; ce-
bada, á 30; avena, á 22; vino, á 6 rea-
les arroba.—M. M . 
Atienza (Guadalajara) 27.— 
Tiempo muy frío y buenos los campos. 
Precios: Trigo candeal, á 49 reales 
las 94 , libras; ídem común, á 44 la 
fanega; centeno, á 32; avena, á 20; 
yeros, á 45; muelas, á 36; patatas, á 3 
reales arroba; cerdos al destete, á 50 
reales uno, viniendo muchos de la pro-
vincia de Badajoz; pieles de cabrito, 
á 6 reales una; ídem de cordero, á 4.- O. 
*% Corral de Almaguer (Toledo) 26. 
La siembra de cereales presenta buen 
aspecto á pesar de los intensos hielos, 
que dificultan la importante operación 
de rejalear. 
Se están podando las viñas, pues la 
mayoría de los viticultores prefieren la 
poda tardía, que retrasa los brotes. 
V. de F. 
#% San Clemente (Cuenca) 25.— 
El campo muy bien, mejorando los 
sembrados. Se ha dado comienzo_ ai 
garabateo, así como á la cava de viñas. 
3 E l candeal, en pequeñas y grandes 
partidas, van dándole salida á los pre-
cios de 51 y 52 reales fanega; no asi el 
vino, del que no se vende ni una arro-
ba, á pesar de ofrecerse á 5 reales los 
16 litros.—E. 8. 
Fuensalida (Toledo) 24. —Los 
sembrados están buenos generalmente, 
y para la ganadería sería conveniente 
que se mojara la tierra, porque así ha-
bría mayor abundancia de pastos. 
Precios: Trigo, á 59 reales fanega; 
cebada, á 32; algarrobas, á 33 y 34, á 
rasero; avena, á 30; aceite, á 67 reales 
arroba; vino, á 8.—2>. 8. 
Quintanar de la Orden (Tole-
doj 28.—Precios corrientes, salvo va-
riación: Candeal, á 55 reales fanega; 
jeja, á 53; centeno, á 38; cebada, á 29; 
avena, á 23; yeros, á 38; cominos, á 
100; anís, á 120; azafrán, á 140 reales 
la libra de 460 gramos; vino blanco, 
á 4,50 reales la arroba de 16 litros; 
ídem tinto, á 5. 
Arévalo (Ávila) 26.—Caen tre-
mendas heladas, que perjudican á los 
sembrados y pastos. Hace falta agua. 
El trigo ha subido, habiéndose coti-
zado hoy á 52 y 52,50 reales. El cen-
teno, á 36; cebada, á 30; avena, á 20-
algarrobas, á 35; alubias, á 90; gar-
banzos, á 190, 150 y 100; patatas, á 5 
reales arroba.—C. 
Ríoseco (Valladolid) 27.—El 
trigo'se ha pagado á 51 reales las 94 
libras, ofreciéndose partidas á 52,25 
Mercado con tendencia firme. Tiempo 
variable.—C. 
Carrión de los Condes (Palen-
cia) 28.—Tiempo de grandes hielos 
buenos los campos y firmes los siguien-
tes precios: 
Trigo, á 48 reales los 55 litros; cen-
teno, á 34; cebada, á 26; avena, á 18-
yeros, á 33; muelas, á 44; alubias, á 
86; garbanzos, á 140, 120 y 100; hari-
nas, á 17, 16 y 15 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 6; vino tinto, á 16 reales 
los 16 litros; carneros, á 90 reales uno-
ovejas, á 74; corderos, á28.—(7. 
#% Sepúlveda (Segovia) 28.—Pre-
cios últimos: Trigo, á 48 reales los 55 
litros; centeno, á 37,50; cebada, á 31; 
Sigue el tiempo de grandes heladas, I avena, á 20; alubias, á 90; patatas, á5 
reales los 11,50 kilos. 
Tiempo de heladas, buenos los cam-
pos y tendencia firme en el mercado.— 
E l Corresponsal. 
x** Flores de Ávila 27.—Los persis-
tentes é intensos hielos van haciendo 
mucho daño en los sembrados. Por esto 
se retraen de vender los tenedores de 
granos, y los precios están en alza. 
El trigo, á 50 reales fanega; centeno, 
á 38; cebada, á 30; avena, á 20; alga-
rrobas, á 34; guisantes, á 40; garban-
zos, á 150 y 120; patatas, á 6 reales 
arroba.—P. 
0% Tordesillas (Valladolid) 28.-
Empiezan á resentirse los sembrados 
de las muchas heladas. 
Firme el mercado, habiéndose coti-
zado: Trigo, á 51,50 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 36 reales fanega; ce-
bada, de 27 á 27,50; avena, á 19; ye-
ros, á 35; habas, á 38; garbanzos, á 120 
los finos y 90 los duros; harina pana-
dera, á 16 reales arroba; vino tinto, de 
14 á 15 reales cántaro; ídem blanco, 
á 16; bueyes de labor, á 1.500 reales 
uno; novillos de tres años, á 2.000; 
añojos, á 600; vacas cotrales, á 800; 
cerdos al destete, á 60; ídem de un 
año, á 200; ídem cebones, canal, á 56 
reales arroba. — O. 
y 
así las heladas últimas no perjudican 
pobres en dicho elemento j cuja mar- | tanto á la vid. 
que perjudican "mucho á los sombra 
dos.—Z. O. 
Pastrana (Guadalajara) 27.— 
Tiempo de crudo invierno, y buenos los 
campos. La cosecha de oliva ha sido 
corta (mitad de una ordinaria), pero 
como estaba en buen estado ha dado 
bastante aceite y de rica clase. 
Precios: Trigo, á 12,50 pesetas fane 
ga; cebada, á 7,50; avena, á 6; aceite, 
á 13,75 pesetas arroba; patatas, á 1,50; 
vino tinto, á 1,75 pesetas los 16 l i -
tros.—O, 
Almorox (Toledo) 28—Se han 
expedido partidas de vino tinto para 
Burgos y Béjar á 2 pesetas arroba. Las 
existencias se calculan en unas 44.000 
arrobas. El trigo, á 15 pesetas fanega; 
cebada, á 8; algarrobas, á 12; harina 
de 1.a, á 40 pesetas los 100 kilos; pa 
tatas, á 1,75 pesetas arroba; carneros, 
á 25 pesetas uno; ovejas, á 15; bueyes 
de labor, de 400 á 500; novillos, de 300 
á 400; añojos, á 150; vacas cotrales, 
de 250 á 300.—tf. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Cebreros (Avila) 20.—Este mercado 
de vinos continúa regularmente ani-
mado, debido, áno dudarlo, á que resul-
taron muy buenas clases, así que aun-
que quedó del año anterior una buena 
cantidad, como la última cosecha fué 
muy pobre, es de esperar que allá para 
el verano, cuando tanto se buscan por 
conservar todas sus buenas condicio-
nes, escaseen, y como consecuencia, 
llegue á mejorar su actual y corriente 
precio de 9 reales arroba de 16 litros. 
La tan deseada reforma de la ley de 
Alcoholes no ha resuelto, ni mucho me-
nos, el problema aquí planteado, pues 
si es verdad que el actual impuesto, 
con relación al anterior, es relativa-
mente moderado, como la vigilancia es 
extrema en pueblos como éste eminen-
temente vinícolas y no se ejerce nin-
guna en los restantes, que son la ma-
yoría en esta provincia y las comarca-
nas, resulta que aquí no se puede ha-
cer aguardiente por no poder competir 
con aquellos elaborados y vendidos 
fraudulentamente; así es que mientras 
no se monte el servicio del resguardo 
de la renta y se consiga por tal medio 
que todos tributemos, estaremos los pue-
blos vinícolas muy perjudicados, pues 
con el actual régimen, al no poder ha-
cer aguardientes que no podemos ven 
der, nos vemos precisados á tirar los 
orujos y demás residuos de la vinifica-
ción, que aquí supone un gran que-
branto, que agrava la crisis por que 
atravesamos.—^. 
^ Falencia 27. — Tiempo malo, 
buenos los campos y tendencia soste-
nida en el mercado, en el que rigen los 
siguientes precios: 
Trigo, á 49,50 reales los 55 litros; 
centeno, á 35; cebada, á 28,50; avena, 
á 16; alubias, á 80; garbanzos, á 100; 
yeros, á 32; harinas, á 18, 17 y 16 rea-
les los 11,50 kilos; patatas, á 4; vino 
tinto, á 16 reales los 16,13 litros.—C. 
Roa de Duero (Burgos) 27.— 
Tiempo de invierno, buenos ios campos 
y firme el mercado. 
Precios: Trigo, á 50 reales la fanega 
de 55 litros; centeno, á 35; cebada, á 30; 
avena, á 18; habas y algarrobas, á 32; 
muelas, á 3ü; yeros, á 34; harinas, á 18, 
17 y 16 reales los 11,50 kilos; patatas, 
á 3,50; vino tinto, á 9 reales los 16 l i -
tros.—O. 
Burgos 28.—Tiempo muy frío, 
habiendo nevado; buenos los campos y 
tendencia firme en el mercado. 
Precios: Trigo, á 51 reales los 44 k i -
los el á laga, 48,50 los 42,50 el mocho 
y 47,50 el rojo; centeno, á 36 reales ios 
41,50 kilos; cebada, á 27 los 32; avena, 
á 18 los 26; yeros, .á 35 los 44; alhol-
vas, á 32; alubias, á 90; garbanzos, de 
110 á 150; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les los 11,50 kilos; patatas, á 4; vino 
tinto, á 23 reales los 16 litros; carne-
ros, á 120 reales uno; ovejas, á 80; que-
so, á 56 reales arroba (11,50 kilos).—C7. 
#% Villada (Palencia) 28.—Tiempo 
malo y buenos ios campos. En el mer-
cado mucha firmeza. 
SQ iba pagado: Trigo, á 49 reales los J na , á 20; algarrobas, 
DE CATALUÑA 
Lérida 27.—Precios corrientes; Trigo 
monte superior, á 19,50 pesetas Vos í& 
kilos; ídem mediano, á 19; ídem flojo, 
á 18,50; ídem huerta de 1.a, á 18; ídem 
de 2.*, á 17; habones, á 15 los 48; ha-
bas, á 14,50 los 47; judías de 1.a, á26 
los 59; ídem de 2.', á 19; cebada supe-
rior, á 9,25 los 40; ídem mediana, á 9; 
avena, á 7,50 los 30; maíz, á 12 los 49; 
centeno, á 12 los 50; aceite de olivas 
de 1.a, á 16 pesetas la arroba; ídem 
de 2.a, á 13,25; olivas, según clases, á 
17 la cuartera. 
Tendencia baja. 
E l aceite de Borjas Blancas se paga 
en dicho mercado de 6,25 á 6,50 pese-
tas el cuartón de 3 kilos.—C. 
Cervera (Lérida) 27.—Precios 
corrientes: Trigo fuerza, de 16,75 a 
17,25 pesetas los 55 kilos; ídem blan-
co, de 16,50 á 17; cebada, de 8,2o 
á 8,75; centeno, á 12; avena, de 7 a 
7,50; yeros, de 11,50 á 12; arvejones, 
de 11 á 11,50; habas y habones, de 12 
á 12,50; maíz, de 11 á 11,50; judías, 
de 18 á 22 ídem cuartera; aceitunas, 
de 12,50 á 13 pesetas cuartera; cerdos 
en canal, de 1,50 á 1,65 ídem la car-
nicera.—C. 
DE EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 27.—Los cam-
pos están muy buenos. 
Precios corrientes sobre vagón: Tri-
go rubio superior, á 59 reales fanega; 
ídem albar, á 54; cebada, á 30; avena, 
de 18,50 á 19; habas, á 40 reales tañe; 
ga colmada; garbanzos regulares, a 
120; habichuelas, á 62; altramuces, 
á 26. 
Para compras dirigirse al que suscri-
be.—/oró Soldevilla. 
„ \ Fuente del Maestre (Badajoz) 2»' 
Precios: Trigo, á 14 pesetas fanega; ce 
v.^^o Ó fi o t r a n n á 4,25; naDab, bada, á 6,50; ave a, a 
á 9,50; garbanzos, á 20; vino tinto * 
4 pesetas arroba; aceite, a 14, ceruu 
cebados, en vivo, á 10. 
E l estado de los sembrados es supe 
rior.—O. . 
, % Mórida (Badajoz) 28.-Superio-
res los sembrados, firme el mercado ae 
granos y flojo el de ceMos.^^ 
. á 2 9 ; 
á 
Precios: Trigos, á 58 
el rubio y 56 el blanco 
reales 
J cebada 
avena, á 17; habas, á 40; garban^s 
160 los finos y 60 los duros; cerdos c^ 
bones, en viv¿, de 32 á 40 reales arro^ 
ba, según peso; ídem al destete 





DE LEON ^ o 
' (ZaffiTulof b^enor^ muy frío, helando mi 
campos y firme el mercado. 55 
Precios: Trigo, á 49,50 reales 
litros; centeno, á 35; cebada, a ¿ ' á 
éROKIGA SE Tl i rOS T C B M A I J K 
88; garbanzos, á 110; harina de 1.', á 
18 reales ios 11,50 kilos; patatas, á 6; 
vino tinto, á 15 reales los 16 litros.—O. 
Salamanca 28.—Precios: Trigo, 
á 51 y 51,50 reales la clase superior y 
49,50 la corriente; ídem barbilla, á 4 8 ; 
centeno, de 36,50 á 37; avena, á 18; al-
garrobas, á 36; guisantes, á 38; arve-
jas, á 37; harinas, á 37,50, 37 y 36,50 
pesetas los 100 kilos, según clase y 
marca.—C. 
DE NAVARRA 
Obanos 27.—Tiempo muy frío y bue-
nos los sembrados. May solicitado el 
trigo, que ha subido de precio, y casi 
sin demanda el vino, á pesar de que 
tenemos unos 50.000 cántaros de bue-
na clase. 
Precios: Trigo, á 6,25 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 3; maíz y ha-
bas, á 4; aiscol, á 3,50; beza, á 4,25; 
vino tinto, á 3 pesetas el cántaro de 
11,77 litros.—C. 
DE LA RIOJA 
San Asensio (Logroño) 23.—Muchas 
veces, cuando nada bueno se tiene que 
decir ó son noticias generales á la re-
gión, deja uno de hacer las informacio-
nes correspondientes al periódico de su 
digna dirección; y , reanudando lo ex-
puesto en mi última, aunque ya fuera 
de lugar por el tiempo transcurrido, le 
manifestaré: que se hizo una recolec-
ción, ó racima mejor dicho, que alcan-
zó ia cifra de unos 8.000 cántaros de 
líquido; que no es vino á propósito para 
ia exportación, sino para el consumo 
particular de cada uno. 
Acaba de constituirse en ésta un Sin-
dicato agrícola para la defensa de los 
intereses particulares, ya que el Ayun-
tamiento por sí solo, y merced á la 
critica situación económica por que 
atraviesa, no puede, á pesar de su bue-
na voluntad, custodiar los intereses 
particulares como es debido. 
Hoy se ha celebrado i a fiesta del ár-
bol, acto que es uno de los primeros 
pueblos éste de la provincia que por 
título de cultura tiene que celebrar-
lo entre el Círculo y el Ayuntamiento; 
y con respecto á este asunto, no puedo 
menos, muy á pesar mío, de llamar la 
atención sobre el hecho tan antilógico 
del entusiasmo y fe tan grande que se 
apodera de grandes y pequeños el día 
de la tiesta, y el resultado práctico que 
se ve ai poco tiempo de tan grandioso 
y cuito acto, ai-areciendo todos aque-
llos arbolitos tronchados por manos 
criminales, haciendo alarde con sus 
actos de groserías y poco respeto á ios 
intereses generales y particulares. 
En esta época de sustitución de la 
antigua vid. que tanto afáu hab ía con 
cavar las viñas, se están llevando á cabo 
por medio de desfonde, zanjas y demás 
medios en consonancia con ei estado 
económico de cada uno, á repoblar el 
viñedo con la vid americana; y aunque 
estas operaciones todos comprenden lo 
precisas que son, se llevan á cabo con 
menos precipitación que ia que cumple 
á sus deseos por falta de recursos para 
su adquisición. 
Buenos los campos. 
Precios: Trigo, á 12 pesetas los 43 
kilos; cebada, á 7,25 ios 23; arvejas, 
á 7,50 los 40; vino, á 4 pesetas ios 16 
litros.—A. Y. 
Elciego (Alava) 27.—Los cam-
pos siguen su marcha normal, pero su 
estado no es lo satisfactorio que ios la-
bradores desean, por haber hecho bas-
tante daño los continuados y fuertes 
hielos, en particular á ios sembrados y 
pastos. 
Respecto á las plantaciones de vid 
americana para reparación de la viní-
fera, debo manifestarle que ya va año-
jando ia furia por dichas plantaciones... 
de lujo por tanto como cuestan ai pro-
pietario, sin saber de dónde vienen, 
dónde están, ni á dónde van á parar 
con esos enormes gastos en una vid 
que deja mucho que desear en ei trans-
curso de su vegetación, lo mismo que 
en la vinificación, sin que ei problema 
esté resuelto satisfactoriamente. Algo 
podía hablar de otra planta que, aunque 
más tarde, vendrá á regenerar ios cam-
pos devastados por la terrible plaga 
iiloxérica; pero me abstengo porque 
acaso me llamarían necio personas más 
científicas que yo. 
Precios de este mercado: Vinos de 
corazón, á 22 y 24 reales la cántara 
(16,04 litros); ídem ai detall, clase co-
rriente, á 14 y 16; aguardiente, á 64; 
vinagre, á 16; alcohol, á 120 y 160; 
aceite, á 100; trigo, á 46 y 48 reales 
fanega; cebada, á 24; centeno, á 26; 
avena, á 18; garbanzos, á 120; alubias 
y caparrones, á 96; arvejas, á 30. Para 
más informes de este mercado dirigirse 
al que suscribe. — Jerónimo Cresjpo 
Ruiz de ühago. 
DE ViLENGIA 
Valencia 28.—Tiempo frío y bastante 
movimiento en l a exportación de pro-
ductos agrícolas, naranja principal-
mente, cuyo negocio sigue animado, 
pagándose la naranja de buena ciase á 
peseta la arroba en ia Ribera y á 15 pe-
setas millar en la Plana. De los merca-
dos extranjeros, medianas noticias; ios 
exportadores pierden dinero. 
Aceite queda poco en nuestra región. 
Tendiéndose á 20 pesetas arroba; pero 
como se ha paralizado ia exportación, 
la tendencia es floja. 
Firmes los arroces, cotizándose en 
cáscara de 21,50 á 22 pesetas los 100 
kilos por Monquilí j 36 á 39 por Bom-
ba; los elaborados, de 31,50 á 38,75 y 
57 á 67, respectivamente. 
Escasas ventas de azafrán á los si-
guientes precios: Superior, á 122 rea-
les ia libra de 355 gramos; superior co-
rriente bueno, á 118; superior corrien-
te, á 116; de Tobarra, á 116; de Ara-
gón, sierra, á 110; ciase mediana, á 108. 
Trigo de Castilla candeal superior, 
á 30,50 pesetas los 100 kilos; ídem co-
rriente, á 30,25; ídem rubión, á 31,75; 
ídem de Extremadura, clase superior, 
de 32 á 33; hembrilla, á 29,70; cente-
no, á 24; cebada, de 23 á 23,50; avena, 
de 20 á 21; maíz, á 19,50; garbanzos 
de Castilla, de 85 á 142; piñones, á 205; 
almendras sin cáscara, procedencias de 
Mallorca, á 204, 206 y 210; ídem pro-
cedencias de Reus, á 232 y 216 ídem 
Esperanza, 214 clase común U , 274 
Planeta y 236 Largueta, con firme-
za.—üT. 
**# Or¡huela (Alicante) 28.—El 
mes de Febrero que hoy fina ha sido 
malo para el campo por las muchas es-
carchas que han caído. E i tiempo que 
ha hecho en Febrero no es propio de 
este clima, y parece va á continuar, 
pues hoy es uno de ios más fríos. 
Precios: Trigo común, á 56 pesetas 
cahiz; cebada, á 24; harina de 1.a cla-
se, á 46 pesetas los 100 kilos; ídem 
panadera, á 40; ídem de 2.a, á 39; 
maíz, á 5 pesetas barchilia; algarro-
bas, á 2 pesetas arroba; patatas, á 1,50; 
pimientos secos, á 5; ídem molido, de 
7 á 10; habas frescas, á 1,50; naranjas 
para embarque, á 1,50 pesetas ei cien-
to; vinos, á 1,75 pesetas cántaro el 
blanco y 1,50 ei tinto.—O. 
N O T I C I A S 
Calcúlase que los olivos del término 
de Bujalance han producido en ia co-
secha que acaba de recogerse 250.000 
arrobas de aceite. Los molinos oleagi-
nosos tendrán trabajo hasta fines de 
Mayo próximo. 
Se acentúa el alza de precios en los 
mercados de almendra. En el de A l i -
cante se compran todas las partidas 
que se ofrecen, habiéndose vendido en 
ia semana última 1.000 arrobas próxi-
mamente de 29 á 30 pesetas una. 
Ei movimiento de alza se atribuye á 
las grandes pérdidas de almendra que 
ha habido en Italia á consecuencia de 
ios terremotos. 
En vista de que de toda España se 
piden datos al AyuDtamiento de Tarra-
gona acerca de la supresión del im-
puesto de Consumos, el Municipio ha 
acordado imprimir una Memoria en que 
conste todo y enviaría á ios Ayunta-
mientos que lo pidan. 
Sigue ei tiempo de crudo invierno 
en nuestra Península, habiendo neva-
do nuevamente en muchas provincias. 
Los hielos son fuertes y generales, 
perjudicando á los campos. 
Por Real orden se ha recomendado 
que se den en las escuelas, nociones 
sencillas de Agricultura. 
Fué una omisión inexplicable en el 
decreto de 26 de Octubre de 1901, omi-
sión que muchos maestros han subsa-
nado comprendiendo la necesidad de 
esa enseñanza en un país tan agrícola 
como ei nuestro. 
Dicen de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz): 
«Por conducto de nuestro amigo el 
Perito agrícola D. José Hernández L i -
brán, se ha vendido á ios señores Here-
deros de D. Pedro Rodríguez 110 botas 
de mosto á 45 pesos, procedentes de la 
viña del Maestre, de ia acaudalada y 
caritativa Sra. D.a Carmen Jiménez 
Flores.» 
En la vieja Europa cada cual se ca-
lienta como puede: con leña, con car-
bón, con gas, por el vapor ó por ia 
electricidad. 
En América tienen algo mejor: se 
calientan con huesos de fruta. 
En los Angeles (California) es donde 
se ha hecho la innovación. 
Es aquélla una inmensa región fru-
tal, donde numerosas fábricas de con-
servas de melocotón y de albaricoque 
desperdiciaban montañas de huesos. 
Un ingeniero ha tenido la idea de em-
plearlos en ia calefacción, y al mismo 
tiempo ha inventado un sistema de es-
tufa, donde arden fácilmente. 
Los pedazos de huesos, triturados á 
máquina, mézclanse con diversas ma-
terias: residuos de sederías, de carpin-
terías, de molinos de aceite, petróleo 
bruto, etc. 
Después, con todos estos ingredien-
tes se forman briquetas que arden len-
tamente, desprendiendo un calor suave 
y bien repartido. 
. E1 J ^ , 0 del Concurso de maquina-
ria agrícola celebrado en Sevilla en 
Enero ultimo ha acordado conceder cua-
tro diplomas de honor, iguales, para los 
Sres. Balbontin, Grosso, Pando y Mar-
qués de Acapulco, y adjudicar un pre-
mio especial al sistema Acapulco en 
la extracción de aceites. 
Entre los varios asuntos de que se 
ocupó en la última sesión ei Consejo 
de Agricultura y Ganadería de la pro-
vincia de Lérida, dióse cuenta de una 
carta del Ministro de Hacienda en la 
que se da toda clase de seguridad de 
que no prevalecerá el deseo de algunos 
fabricantes de conservas para que se 
prive la exportación de aceite, y á la 
vez sostendrá ei Gobierno la Real or-
den sobre la adulteración. 
Las últimas noticias sobre las ges-
tiones verificadas por la Comisión que 
se nombró en New-York para impedir 
que el Gobierno de Washington aumen-
te los derechos de entrada que deven-
gan las uvas frescas procedentes de 
España, son bastante optimistas por 
ahora, y cabe esperar que nuestra pro-
ducción uvera no sufra quebranto tan 
importante como ei que supondría si 
llegara á prosperar ia pretensión de 
los californianos. 
Con arreglo á una circular del Mi -
nisterio de Hacienda de Servia, las 
Aduanas de aquel país han dejado de 
exigir certificados de origen para las 
mercancías importadas que procedan 
de naciones convenidas. 
Dicen de Denia que ei negocio de 
exportación de pasas continúa por aho-
ra señalando la misma flojedad en los 
precios é idéntica desanimación en las 
contrataciones, como en anteriores se-
manas. 
La exportación á los mercados ex-
tranjeros se reduce á pequeñas partidas 
para atender á las necesidades apre-
miantes de los centros de consumo. A l 
interior de nuestra Península también 
se van colocando cortas cantidades de 
pasa, siendo verdaderamente lamenta-
ble que el encarecimiento de los arras-
tres ó transportes terrestres impidan 
que ei mercado nacional consuma esta 
temporada una buena parte de las 
existencias que quedan en el país pro-
ductor, tanto más cuanto que á los mó-
dicos precios subsistentes se podría dar 
fácil salida á este riquísimo fruto, es-
timulando su demanda. 
E l agotamiento de madera comienza 
á ser un motivo de seria preocupa-
ción, contribuyendo á aquél el con-
sumo de los grandes países industria-
les y los precios, cada vez más ele-
vados, de esta mercancía; de aquí que 
las existencias y reservas de madera en 
el mundo vayan disminuyendo. 
A la hora presente, la extensión ma-
derable de los grandes países foresta-
les es la Gran Bretaña, el 4 por 100 de 
su territorio; ios bosques de Dinamarca 
sólo ocupan el 6 por 100 de ia superfi-
cie del país. 
En los Países Bajos, la proporción es 
de 7 por 100; en España, de 13 por 100; 
en Italia, de 14 por 100; en Bélgica 
y Francia, de 17 por 100. Suiza, No-
ruega, Alemania, Estados Unidos y 
Austria tienen del 20 ai 30 por 100. 
Los países más ricos desde ei punto de 
vista forestal, como Rusia, no exceden 
de 38 por 100, y Suecia, de 40 por 100. 
Sólo Finlandia liega ai 60 por 100. 
La feria de ganados que acaba de ce-
lebrarse en Logroño ha estado muy 
concurrida, haciéndose muchas tran-
sacciones, sobre todo fuera de cuadras. 
La Cámara de Comercio de Lérida ha 
publicado una alocución pidiendo que 
el pueblo exija á los diputados y sena-
dores de aquella provincia logren del 
Gobierno que en la primera decena de 
Mayo se inauguren los trabajos del fe-
rrocarril Noguera-Paliaresa. 
Los mercados de trigo acusan firmeza 
ó alza. En Valladolid se cotizó el sá-
bado último en los Almacenes del Ca-
nal de Castilla á 52,75 reales las 94 
libras. 
La vulgarización de los procedimien-
tos modernos para fertilizar el suelo, 
puede decirse que es un trabajo que 
ya está hecho en España, pues difícil-
mente se entra en una sola localidad 
donde no hayan llegado los abonos mi-
nerales y donde no se hayan ensayado 
con éxito. Falta solamente, para que 
su aplicación se extienda en la medida 
necesaria, que tomen á su cargo las 
Asociaciones agrícolas de todos los ór-
denes el suministro de abonos á los pe-
queños agricultores que carecen de 
crédito para las casas expendedoras y 
pueden tenerlo para las Asociaciones á 
que pertenecen y entre los asociados 
con quienes viven.Este pequeño consu-
midor es el que suma millones de hec-
táreas que en España no se fertilizan, 
no por falta de fe en los nuevos proce-
dimientos de fertilización, sino por fal-
ta de medios en la época oportuna para 
adquirir el fertilizante. 
A las Asociaciones agrícolas co-
rresponde resolver el gran problema 
planteado en España hace muchos 
años, el de aumentar el rendimiento 
medio de la hectárea cultivada de tri-
go, elevándole por encima de V0 hec-
tolitros, como se produce en Francia, 
con lo cual seríamos exportadores de 
trigo por valor de algunos cientos de 
millones de pesetas.—Juan Gavilán, 
VINOS TINTOS DE ARAGON 
Gran premio. 
A nuestro suscriptor D. Gregorio Uson, de 
Calatorao, socio de D. Timoteo Vi vaneo, de 
Valmaseda, le ha sido concedida medalla de 
oro en la Exposición Hispano-Francesa de Za-
ragoza, por sus vi uos tintos de alta graduación 
de la cosecha ATio de 1907. 
C A M B I O S 
8 0 B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
Patis á la vlata 11 40 
Londrea ¿ lajlstajlib. eater.) ptaa. 28 12 
Madrid, 1909.—Bamj-B¿mereé Hijos.-
Calle de ia Cava alta, núm, S. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS EKBKDXROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i U* tinos tintos exiranieros 
PRECIOS IH 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas > • • 
Idem a 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 










































Pedidla. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. v w J - J 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vusta sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las caías para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el ano del vino.—iodos 
los envases se envían precintados. i . A 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pese.as 0,¿& 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A v i s o m u y i m p o r t a n t e é. l o s o o n s u m i d o r e s . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
O C A S I Ó N . — S e venden 5 tinos de 800 á 1.300 cántaras, de roble, superiores, á 0,40 pese-
tas la cáutara: bocoyes á 16 pesetas cada uno; un magnífico malacate de cuatro caballerías, nuevo; 
azadas, arados de discos con 1, 2 ó 3 giratorios, última novedad, y un carrito para burro, todo á, 
mitad de precio, todo sobre vagón Haro. 
Dirigirse á D. Sotero Augulo por Haro.—Casalarrema. 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
H e c t á r e a s d e v i d e r o s y p l a n t a c i o n e s . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O a - P B O P I E T A B I O 
Villaíran-oa del Panadés (Provincia de Barcelona) 
altivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaQ«iílas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Pacrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de ttosoluta confianza, recomendada por todos los Ing-enieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
Í 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
m D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PrOClOS muy eCOnÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que hau hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tiutoa 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibndador 117-3, 146-51 
y 34156iy 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequia, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuaudo menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal 156 da viuo remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, bueu aroma, neo en extracto seco, 
alcokol y acidez y gusto franco, habieudo agradado extraordmanamente el elaborado en 1906 
por la Estación Euoiógica de Haro. 405 Seibei nude superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á Jas plagas cnptogámicas; so-
\ porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse basta en terrenos superficiales y es gran productor 
de bueu viuo pero éste no iguala á los de 156 y 4U5 Seibei. El ampelografo Malaíosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Erancia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurnta (Kioja Alta) sazona á 
la vez que el tempraniüo, y 156 Seibel veinte dlaa antes. , ü . . . „ . , 
156 Seibel y 132-11 (Jouderc se han aclimatado muy bien eu la líioja, y nnden abundantes 
cosecbas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
I 1 Va á 2 Va küos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 a 4 Va kilos. 
| Los blancos 117 3 , 146-51 y 343-14 Couderc sou altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
: y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
\ Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
1 tación de la ilioja Alta. De 156 «eibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
I importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia. —hartados; 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pajaro Azul, á 125 peseta» 
millar- 146-51 Couderc, á 140—^íacas : 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Cuuderc y Pajaro Azul, á 45 
i peoetas mülar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 6U; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
Í ^ ^ i ^ » 1 máTiníormes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
¿ LES, calle de Alberto Bosch, 12, prinapah—iladrid. 
OROWIOA OB TOCOS T O R E A L E S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E K F U N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
Pidan catálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no oséis otro arado (pie el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Lot falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pneda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á JStuebio Palaeín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
SALUSTIANO GÓMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que no 
las tiene, para vender en comisión al poj 
mayor vinos comunes, cereales, legum 
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle Ug 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19 
Año XXXII CRÓNICA D E VINOS 1 C E R E A L E S Año XXXII 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se coucede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE L E DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
P 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en F R A N C I A 
y sus C O L O N I A S . — P e d i d referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E GARANTIZA E L T R A R A J O 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E V A P O R — M Á Q U I N A S D E T O I J S L O S S I S T E M A S 
M m arado brabaol, todo de acero " L E R E V E „ 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera dfe tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PÜSSONNIER ® LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de W5 mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
L U i i nu m mám u ULUILLA 
U s t é medicamento es el que más pronto cura los SABASONES. sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depós i to general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N D U R A N , Tetuán, 3, Madrid. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA L A FABRICACION DE A C E I T E S M O S Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
I N S T R Í M E N T O S D E V 1 T I C Ü L T E R A 
CASA FUNDADA EN 1872 
V G . F A B R E & F I L S 
Teléfono 2 









Los más simples, 
los más prácticos 
y económicos. 
(Ped id l a nota de 
e x p l i c a c i ó n . } 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
mm mmm \ mwm 
M A T E R I A ILi OOüVtPLETO I>JE V I T I C U L T U R A 
Fuelles, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino, Prensas, Lagares. 
Arnés de Viticultura, sistema ROCHE Y CASTE. Indispensable á todos los viti-
cultores.—5.000 referencias. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tac ión de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ác idos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I , BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
D I S P O N I B L E 
GRAN E&TiBLECIMlEPiTO DE A R B d l U C t L T l M í SEM1LIAS 
C A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas, Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO D E L CATALOGO G R A T I S A QUIEN L O PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de Tinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
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D I S P O N I B L E 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—-Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
í 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DB LOS 
SRES. Ld. HÜGOUNENQ & C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H Ü G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma« 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROÜS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
I N T E R E S A N T E 
A. L O S VXIVXOULTOKES 
Los vinos que cubren al aire, los vinos 
agrios, turbios, dulces alterados ó defec-
tuosos, se corrigen y disponen para la 
venta. 
T A N I N O E N Í N T I C O 
para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; evita el agrio; indispensable á Jos 
de exportación. 13 pesetas kilo, para 350 
á 400 arrobas. 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pros-
pectos al Representante en España, don 
F. Montero, en Mota del Marqués (Ya-
lladolid). 
Principales depositarios: Madrid, J• Ca-
nal, Imperial, 9 y 11, droguería; Alican-
te, Pinol Hermanos; Valencia. Hijos de 
Blas Cuesta; Logroño, Viuda é Hijos de 
P. Gómez; Falencia y Salamanca, Fuen-
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Puebla de 
Don Fadrique, Alejandro Domínguez; 
Manzanares, P. Gaüana; Zaragoza, B- 7 
Choliz; Cataluña, Alfredo Riera é Hyoa, 
